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Algunes notes sobre 
Fesglésia vella de Castellar 
Pere Roca i R o u m e n s 
L'església ac tua l s 'ed i f ica en el l loc de l ' anter ior . Aquesta , a ixecada el 
1773, ho fóu a l l loc que ocupava l a cape l la de S t . I s c l e i S t a . Victória. 
E r a u n a església d 'una so la ñau, amb t res capel les l a te ra l s a cada b a n d a 
apro f i tant l ' espai que h i h a entre els cont ra fo r ts i sostre sobre l ' en t rada 
dest inat a l cor, t ransepte i p r e sb i t e r i r ec tangu lar , aquests posats de man i -
fest amb u n a cober ta més a l ta . A l costat de l p resb i t e r i , a l a b a n d a del 
c a r r e r de S t . I s c l e , s 'a ixecava u n pet i t c ampana r de p l an ta quadrada . 
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M n . An ton i Vergés, en l a seva H i s t o r i a de Cas te l l a r , f a r e f e r enc ia ex-
p r e s s a de l a fus ta u s a d a en l a construcció, e l que f a suposar que l a cober ta 
s e r i a d 'embigat. 
L ' o b r a fóu d i r i g ida peí mes t r e d 'obres J o a n Marió, n a t u r a l de Santpedor . 
P e r l a p r o x i m i t a t en e l t emps i l a s i m i l i t u d de les p lantes , podem s u -
posar que l'església de Cas t e l l a r s e r i a mo l t s emb lant a l a v e ina de S a n t 
F e l i u del Racó, afegint-hi l ' espa i del t ransepte . Inclús l'ampliació que es 
féu cap e l 1860 és s emb lan t a l a cape l la del S a n t i s s i m de S a n t F e l i u . 
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